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Bakgrunnen for de botaniske inventeringer i ulvådalen/Br0ctdalen 
er planer om kraftutbygging av Ramavassdraget. A/S MØre og Romsdal 
Kraftselskap er konsesjonss#ker. 
Unders0kelsen omfatter kartlegging av flora og vegetasjon i ~lvå- 
dalen/Brbstdalen, Rauma kommune, et szea1 p& ca. 35 km2. ~ å d e  flora 
og vegetasjon viser mange gstlige trekk, med få innslag av kystplanter. 
Den subalpine bjerkeskogen er dominert av lyngrike artsfattige vegeta- 
sjonstyper. På lokalklimatisk og jordbunnsmessig gunstige steder fore- 
kommer også stØrre arealer med mer gras-og urtcrike vegetasjonstyper. 
Myrfrekvensen er liten, og de få myrene i området er lokalisert til dal- 
bunnen. Det eneste sterre furuskogsbestandet i omrirlet er lavfuruskogen 
pa Horgheimssetermoen. Den lavalpine vegetasjonen er domlnert av einer- 
dvergbjØrkheier. 
under den floristiske delen er tatt med utbredelseskart over 63 mer 
eller mindre interessante arter for området. Hver arts utbredelse har 
fått sin kommentar. En total artiliste ned hyppighet innen fire del- 
områder avslutter den floristiske delen. 
Som et tillegg er tatt med en oversikt over overfladiske befaringer 
av andre områder som berpires ved en eventuell kraftutbygging. Avslutnings- 
vis foreligger en vurdering av de botaniske verneinteressene. 
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Norske Vidmsk/rtrers Selskab, Museet, Botanisk avdsting, 
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I l  BAKGRUNN, FORMAL 
Bakgrunnen for de botaniske undersØkelser i ~lvådalen/Br~stdalen som- 
meren 1975, er planer om kraftutbygging i Raumavassdraget. A/S More og 
Romsdal Kraftselskap'vil sØke konsesjon for utbygging, og selskapet tok 
sommeren 1974 kontakt med Botanisk avdeling, DKNVS, Museet for å få utfØrt 
de nØdvendige botaniske inventeringer. 
I slutten av september 1974 ble området befart for å fastlegge hvilket 
omfang undersØkelsene skulle ha. Under befaringen ble det også tatt arts- 
lister med dominansforhold. Dette er senere brukt som grunnlag for opp- 
rettelse av vegetasjonsenhetene som er anvendt under vegetasjonskartleggingen; 
  orm ålet med undersØkelsene har' vært å dokumentere de botaniske verdier 
som berØres ved en eventuell kraftutbygging. 
I tillegg til den foreliggende rapport er det også under utarbeidelse 
et vegetasjonskart fra Ulvådalen/Br~stdalen. Dette materialet vil også 
kunne anvendes i vurderingen av andre interesser i området og når det 
gjelder fremtidig arealbruk. 
Foruten selve kartleggingen-. . av flora og vegetasjon i undersØkelsesom- 
rådet, er det foretatt en del korte befaringer i de deler av nedslags- 
feltet hvor det er planlagt inngrep av et eller annet slag i forbindelse 
med eventuell kraftutbygging. På disse befaringene ble det satt opp arts- 
lister og notert fordeling av de vanligste vegetasjonstyper på det aktuelle 
stedet (se kap. V, Tillegg) . 
I 1  1 IYATERIALE OG METODER 
Rapporten bygger på feltundersØkelser sommeren 1975, utfØrt i to perioder, 
i juli/august og i september. Vegetasjonskartleggingen ble utfØrt ved om- 
fattende befaringer i unders~kelsesområdet. De anvendte vegetasjonsenheter 
er utfigurert på flybilder basert på lågtflyging. I tillegg ble det gjort 
notater om plantesamfunnenes sammensetning. De anvendte fjellenhetene bygger 
på Gjærevoll & Bringer (1965), skogsenhetene på Kielland-Lund (1973) og myr- 
enhetene fØlger A. Moen (1973) 
I tillegg til kartlegging av vegetasjonstyper ble det foretatt en inventer- 
ing der en la vekt på forekomst og utbredelse av utvalgte arter. 
området er botanisk sett lite undersØkt tidligere. Best kjent er 
funn av Zapprose på BrØstkarnpen. I Grotli-Tafjordfjella noe lenger SØr- 
vest har farstelektor Arnfinn Skogen foretatt registreringer av karplante- 
floraen (Skogen 1971) . 
All bruk av stedsnavn og kartreferanser i rapporten bygger på kartserien 
M 711. Det gjelder også prikk-kartene i den floristiske delen. 
Karplantenavn £alger Lid (1974), moser Lye (1968) og lav ~ a h l  & =og 
(1973) . 
Primærmaterialet fra undersØkelsene (dagbØker, fotos, kollekter) er opp- 
bevart ved Botanisk avdeling, og ~7.ed henvendelse kan det i en viss ut- 
strekning gis ytterligere opplysninger om flora og vegetasjon i området. 
Feltarbeidet ble utfØrt av cand.mag. Mikael Hagen og cand.mag. Jarle 
Holten og dels cand-mag. Anders Talga. Ansvarlig leder for prosjektet har 
vært amanuensis Karl Baadsvik. 
I I I I OMRADEBESKR IVELSE OG AVGRENSING 
. . BELIGGENHET 
~nders~kelsesområdet ligger i Rauma kommune, MØre og Romsdal fylke, helt 
inn til grensa mot Oppland fylke, og omfatter en fjelldal på  ørv vestsiden 
av hoveddalfaret Romsdal. DalfØret er ca. 2 mil langt. Det nederste breie 
dalpartiet benevnes BrØstdalen. Denne deler seg ved Tunga i ulvAdalen til 
hØyre og Pyttbudalen til venstre. Det undersakte området har en utstrekning 
r( 
på ca. 35 kmL (se fig. 1). 
2. TOPOGRAFI 
~nders~kelsesområdet representerer landskapselementer både fra Østlandsk 
og vestlandsk natur. I vest mot Tafjord er fjella ville og bratte, men i 
retning Lesja blir liene slakkere, og landskapet får rundere former. Fjell- 
toppene i området har jevnt over en hoyde på 1.400 m o-h. 
Fig. l. 
Kartet viser unders~kelsesområdets beliggenhet i den sØrØstlige del av 
M Ø r e  og Romsdal, ved grensa til Oppland, i den Øvre del av Rauma- 
vassdraget. 
3 .  GEOLOGI OG JORDSMONN 
Gneis er den helt dominerende bergart i området. Gneisene er til dels 
biotittrike, og biotitt er en viktig kalsiumkilde for vegetasjonen. Noen 
få steder finnes slirermed amfibolitter. Amfibolitt gir ved forvitring 
et relativt gunstig jordsmonn. De små amfibolittforekomstene i området 
representerer de mest interessante plantelokalitetene. 
Dalsidene har til dels tykt morenedekke. Morenene er oftest grove, det 
vil si de har en kornstØrrelsefordeling med dominans av partikler stØrre 
enn fin sand. Hovedfraksjonen ligger på sand (ca. 50%)  ålsu sund, R. pers. 
medd.). En del morener, blant annet opp mot skoggrensa i HOrgheimsæterlia, 
har imidlertid en betydelig andel finmateriale med forholdsvis stort inn- 
hold av silt. Leirinnholdet i morenene er maksimalt 2-3% sk ål sund pers. 
medd . ) . 
4. KLIMA 
Klimatisk sett befinner området seg på overgangen mellom Vestlandets 
kystklima og Østlandets innlandsklima (kontinentalt klima). De nærmeste 
meteorologiske stasjoner ligger på Verma (ca. 500 m 0 .h . )  og Lesjaverk 
(630 m 0.h.). Verma er nedbØrsstasjon, og stedet har en årsnedb~r på 
759 mm. Bare 28,2% av årsnedbaren på Verma kommer i sommermånedene juni, 
juli, august og september. En forholdsvis stor del av nedboren kommer 
altså som snØ. En god indikasjon på den gjennomsnittlige snØdybden gir 
sn~rnerkeZaven(Parmeiia olivacea). Sn~merkelaven vokser på stammer av 
fjellbjØrk, og den nedre grensa for snØmerkelaven antyder den gjennom- 
snittlige snØdybden på stedet. 
Lesjaverk ligger ca. 2 mil Øst for BrØstdalen. Temperaturdata fra Lesja- 
verk viser tydelige kontinentale trekk, med en temperaturforskjell mellom 
o 
varmeste og kaldeste måned på 22,6 . Våre aller mest kontinentale strØk i 
O SØr-Norge har en årsamplitude på ca. 25 , mens indre fjordstrak har en 
o årsamplitude på ca. 16 . 
Hverken Verma eller Lesjaverk har et klima som er representativt for 
BrØstdalen, men må sies å ligge i en mellomstilling mellom disse stasjonene. 
Innen undersØkelsesområdet har en selvsagt store lokalklimatiske for- 
skjeller. Det foreligger ikke data om lokalklimaet i Br~stdalen/~lvådalen, 
men generelt gjelder at dalbunner og s8rvendte bakker har det mest 
kontinentale klimaet (innlandsklima). 
1. VEGETASJONSFORDELINGEN I HOVEDTREKK 
En grovinndeling av vegetasjonen vil gi fØlgende hovedtyper av vegeta- 
sjon (se fig. 1): 
1) Lavf uruskog 
2) Subalpine fattig- og intermediærmyrer 
3) Subalpin bjØrkeskog 
4) Lavalpine risheier 
5) Mellomalpin vegetasjon 
, Nesten hele det kartlagte område ligger innenfor den subalpine region. 
~åglandselementer (se floristisk del) inngår hyppigst i nedre del av dal- 
fØret, f.eks. tØrre engbakker og lauvskogssamfunn med innslag av vannekjære 
arter. 
Skoggrensa varierer med de klimatiske og topografiske forhold: 
BrØstdalen 
~lvådalen 
Pyttbudalen 
Nordhelling 
920 m 0.h. 
950 m 0.h. 
1.000 m 0.h. 
Myrfrekvensen er liten i området, og myrene ligger omtrent utelukkende 
i dalbunnen. Den flate Horgheimsætermoen er det eneste området med homogen 
furuskog. På Horgheimsætermoen og delvis i Pyttbudalen har man ogsb 
eksempel på en såkalt nedre skoggrense. Under den nedre skoggrense kan man 
finne igjen vegetasjonstyper som er vanlige over den Øvre skoggrensa, £.eks. 
lavheier og lavalpine risheier. 
Mellom dalbunn og Øvre skoggrense ligger et bredt belte av subalpin 
bjØrkeskog. Hovedinntrykket av bjØrkeskogene er at de er lyngrike og arts- 
fattige. Et unntak i så måte er bjarkeskogene i Brgstdalens carhelling, 
som er engbjarkeskoger rik på urter og gras. De sØr-eksponerte bjØrke- 
skogene i området har generelt mindre lyngdominans enn de nord-eksponerte. 
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I den lavalpine region, dominerer de lavalpine richeier med einer- 
dvergbjØrkhei som den vanligste vegetasjonstype, særlig i  ørh helling ene. 
I nordhellingene er snØleiefrekvensen stØrre og vierkratt med hØgstaude- 
bunn er vanlig. 
I mellomalpin og hagalpin region dominerer blokkmark, åpne grusfore- 
komster og snØleiene. Isolerte stØrre vegetasjonsflekker er observert heit 
opp til ca. 1.450 m 0.h. på lokalklimatisk gunstige steder. Disse plante- 
forekomstene i mellomalpin region er gjerne alpine skogstorkenebbenger 
(Nordhagen 1943) . 
2 .  DE ENKELTE PLANTESAMFUNNENE 
Det angitte nummer foran hver vegetasjonstype refererer til tilsvarende 
nummer på vegetasjonskartet (in prep.) 
A. Serie 10-19 Vann- sump- og kildeveqetasjon 
StØrre forekomster er registrert bare to steder i området. Typen domi- 
neres av flaskestarr og trådstarr. Disse artene er lite næringskrevende 
og vokser på relativt surt substrat. 
Ved Horgheimsætermoen danner typen en ca. 10 m brei sone mellom åpent 
vann og fattig/intermediær myr ved HorgheimsætertjØnna. 
18. Fattigkilde 
--------------- 
Enheten er vanlig i området og har oftest en beliggenhet i overgangen 
subalpin bjØrkeskog i dalsidene til flatere myrer i dalbunnen. Kildesam- 
funnene opptar små arealer og må derfor utfigureres med et symbol på et 
vegetasjonskart. VcnZ7:g kildcmos~ er en av karakterartene for fattigkilder 
og er ofte helt dominerende. KiZdemj'olKe, stjernesildre og en del Zever- 
moser er også vanlige i fattigkildene i området. 
19. Rikkilde 
Det er bare funnet to kilder som kan klassifiseres som rikkilder. De 
ligger i samme h~ydenivå som foregående enhet, ca. 870 m 0.h. Den middels 
kravfulle bZo&sen er dominerende. Blankstarr og bladmosen Dieranella 
squarrosa er vanlige. De beste indikatorer på stort næringskrav viser 
forekomsten av makkmose. De fleste fattigkildeartene er også vanlige i 
rikkildene. 
B-  Serie 20-29 Myrene 
Vi finner de fleste myrene i hØgderegionen 700-900 m o.h., alle innenfor 
subalpin region. Myrene danner en sone mellom bjarkeskogen og elva i dal- 
bunnen. De har relativt liten hellingsgrad og alle er minerotrofe. Fattig- 
og intermediærmyrer er dominerende. De hayestliggende myrene er temmelig 
grunne, dette gjelder f.eks. myrene ved vestligste del av ~lvådalsvatnet. 
Rikmyr er bare observert noen få ganger i sØr-eksponerte lier, i forsenkning- 
er i gras- og urterik bjØrkeskog. De fleste myrene er skog/krattbevokst. 
22. Fattigmyr 
------------- 
Denne typen har den laveste næringsstatus blant de minerotrofe myrene, og 
er en hyppig myrtype i gneisområder. De tØrreste partier har ofte et busk- 
sjikt av dvergbj~rk .  Myrflata er oftest fastmatte med dominans av duskull 
og b jOnnskjegg. De f uktigere partier (m jukmatte) domineres av dystarr, 
flaskestarr og torvmoser. 
24. Intermediær myr 
Typen er vanlig i hele området og danner ofte mosaikker med fattigmyr. 
Mange arter viser her en bedre næringstilgang enn hos fattigmyr. I felt- 
sjiktet gjelder dette sve l tu l l ,  bjgnnbrodd og tranestarr. Disse artene er 
vanlig på intermediære myrer i området, men aldri dominerende. P& de hØyest- 
liggende intermediærmyrene er blodmose vanlig. Ellers er tOrVmOSeP mer 
eller mindre vanlig i bunnsjiktet. SOlvvier og lappviar danner et typisk 
busksjikt på de fleste intermediærmyrene. Dette er karakteristisk for alpin- 
subalpine intermediærmyrer (jfr. Hesjedal 1973). 
Det finnes få arter i området som skiller rikmyra fra intermediær myr, 
derfor må man bruke dominansforholdet til de diagnostisk viktige artene. 
GuZstarr er en god indikator på rikmyr, men den er mindre vanlig i området. 
StØrre dominans av blankstarr og bj9nnbrodd indikerer rikmyr. Ellers er 
småsivaks, sveZtuZZ, tranestarr og svarttopp vanlige i feltsjiktet. Brun- 
moser dominerer i bunns j iktet . Myr£ lata dannes oftest av fastmatte. Flek- 
ker av rikmyr er ellers vanlig i intermediærmyrene. 
De mindre blØte partiene av rikmyrene er godt egnet til beiter og til 
dyrking (Hesjedal 1973). 
C. Serie 30-39 Fuktskoger 
33. ~ldbær-fuktbl~rkeskog 
---------------- -------- 
Typen danner ofte en kantsone mellom den fattige blberbj~rkeskogen (se 
nedenfor nr. 43.1) og fattig/intermediærmyr. Den opptar sms arealer i om- 
rådet. Fuktskogene har en karakteristisk sampjordsprofil. Feltsjiktet 
har mange fuktarter. De vanligste fuktartene er molte og skogsneZZe. 
Flere torvmoseartes er vanlige i bunnsjiktet. 
D. Serie 40-49 Fastmarkskoger 
Generelt 
-------- 
Nesten all skog i området tilhorer den subalpine bj@rkeskogsregion. På 
Horgheimsætermoen har man imidlertid en vestlig utpost av lavrik furuskog, 
kanskje det eneste lavfuruskogsbestandet i MØre og Romsdal. De 
kartlagte skogområdene ligger i hayderegionen 720-1.000 m 0.h. 
40.1. Lavrik furuskog 
2 
Lavfuruskog opptar et ca. 0,5 km stort område på den flate Horgheimsater- 
moen. Substratet er grov, utvasket bunnmorene og delvis gamle elveleier. 
Det er ekstremt næringsfattig og tØrt. Kombinasjonen låg næringsstatus, 
grovt morenemateriale og relativt kontinenalt klima gir lavfuruskog som 
naturlig plantesamfunn. Denne samfunnstypen har en Østlig utbredelse i Norge. 
Bestandet ligger 720 m 0.h- 
Tresjiktet er glissent. Dårlig utviklet biork står ofte mellom furuene. 
Spredt einer og dvergbiok er vanlig i busksjiktet. Feltsjiktet er mosaikk- 
preget. Mosaikket dannes av lyngartene f j e l  ZkrekZing, ros8 Lyng og mjo l b m .  
Den sistnevnte kan danne homogene bestand på de mest vindeksponerte stedene 
på moen, mens rØsslyngen er vanligere i små forsenkninger. Spredt finnes 
også tytteber og bl&bter. Typen inneholder svaert få urter, men spredt står 
gul l r i s ,  skogstjerne o g  vanlig ka t te fo t ,  de smalbladete grasa smyZe og 
sauesvinge2. Bunnsjiktet er godt utviklet. Dominerende lavarter er rein- 
lavene CZadonia arbuscuZa co2 2 .  og C. unca.iaZis og saltlaver. Mer spredt 
står kvi tkrul l  og islandslav. AV moseartene er e inerbj~r~emose  og furumose 
vanligst. 
Lavfuruskog er kanskje den mest lågproduktive skogstypen vi har i Norge, 
men til tross for sin karrighet, er de få artene man finner alle etter- 
traktet av reinen, som beiter på moen tidlig om våren mens snØen enda lig- 
ger i fjellet (Lyftingsmo ,1972) . Reinen beiter her både karplanter 
og lav. GrØntbeitet har stor fysiologisk verdi og utgjØr sikringskost for 
reinen. Laven derimot gjØr reinen mett. På moen kan reinen beite på beg- 
ge deler samtidig. Horgheimsætermoen er derfor et svært verdifullt vår- 
land for reinen. 
40.2. Lyngrik furuskog 
Typen er nær beslektet med lavrik furuskog og grenser opp mot denne på 
Horgheimsætermoen, men lyngrik furuskog har mektigere humusdekke, stØrre 
lyngdominans, et storre innslag av bjgrk og et tettere tresjikt av furu. 
Typene 40.1 og 40.2 har stort sett samme artsutvalg, men forskjeller i 
dominansforholdet mellom artene skiller dem. 
41.2. KreklingbjØrkeskog (Lyngrik bjØrkeskog) 
---------------- 
KreklingbjØrkeskog finnes på de mest blokkrike og grove morenene i om- 
rådet. Den ser ut til å preferere sØr-eksponerte lokaliteter, og den er 
særlig vanlig i en sone i overgangen subalpin bjØrkeskog/lavalpin rishei. 
Krekling-bjØrkeskog finnes i store bestand på den store moreneryggen ved 
Tunga, og dessuten på de blokkdominerte områdene på nordsiden av ulv;- 
dalsvatnet. 
Tresjiktet er buskformet og glissent. Karakteristisk er et tynt sno- 
dekke om vinteren, derfor finner man sjelden kreklingbjarkeskog i le- 
skråninger (Nordhagen 1943). FjgZZkrekZing er eneste dominerte lyngart, 
men de fuktigere partier har innslag av blåbm. Ellers inngår i felt- 
sjiktet noen få, lite næringskrevende urter og gras. Alle disse står 
bare spredt. De vanligste er gulZr;:s og cmyle. De tØrreste og mest eks- 
ponerte partier har delvis lavdominans, særlig r e i n k v  og s a Z t ~ a v ,  mens 
fuktigere partier har betydelig inn:;lag av ~ u T W ~ O S ~  og etasjemose. 
KreklingbjØrkeskogen har liten beiteverdi. 
Dette er den vanligste skogstype i omradet. Den er hyppigst i nordskrA- 
ninger og er floristisk nær beslektet med kreklingbjØrkeskogen. ~lAbær- 
bjarkeskogen har godt utviklet tresjikt. Feltsjiktet er lyngdominert, med 
b l å b o  som den viktigste art. Innslaget av f je l lkrekl ing kan stedvis være 
betydelig. Urteinnslaget varierer' sterkt, men har generelt stØrre dekning 
og artsantall enn i IcreklingbjØrkeskogen. Vanlige urter er stormad%jezte, 
matsyre, skoggråurt, skogstorkenebb og skogstjerne. Smyle er stedvis domi- 
nerende. Liten dekning av skrmbbw forteller oss at vi er i en relativt 
kontinental del av Norge. I bunnsjiktet dominerer husmosene furumose og 
etasjemose. Forekomst av skogstorkenebb og mindre vanlig kv i t so le ie ,  viser 
slektskapet med mer urterik bjØr8eskog (Nordhagen 1943). ~låbærbj~rke- 
skogen er delvis beitet, særlig ved setrene. Her får man stØrre gras- og 
urtedominans på bekostning av lyngartene. 
43.2. Småbregnebj~rkeskog 
Denne typen står svært nær blåbærbj~rkeskogen og skilles fra denne ved 
forekomst og dominans av småbregnene fugletezg og hengeving. Typen har 
noe bedre næringstilgang og vannforsyning (Hesjedal 1973) enn blåbærbj~rke- 
skogen. Den opptrer mest i bakliene som litt fuktigere flekker i blabær- 
bjØrkeskogen, men utgjØr totalt små arealer. Bunnsjiktet domineres av 
husmoser. 
43.4. FinnskjeggbjØrkeskog 
FinnskjeggbjØrkeskog £innes på forholdsvis flatt lende i dalbunnen, ofte 
på elvekantene. Dette er kanskje en sekundær skogtype utviklet ved *Akk 
og husdyrbeite, men samtidig har finnskjeggbj8rkeskogen et tykkere snØ- 
dekke enn blåbærbj~rkeskogen, og er smeltevannspåvirket et stykke utover 
vegetas~onssesongen. 1 unders~kelsesområdet ser man ofte homogene matter 
av finnskjegg (Nordhagen 1930) i små forsenkninger i blåbærbj~rkeskogen. 
Karakteristisk er det svært glisne tresjiktet. I feltsjiktet dominerer 
finnsidjegg . Grasartene smy le ,  s0 Z~buizke og b låtopp er vanlige. De 
fuktigste partier har myrpreg, i og med forekomsten av flere fukt- og 
myrarter, b1.a. myr f io l ,  kvitlyng og bjonnskjegg. Vanlig bj~rnernose er 
stedvis dominerende i bunnsjiktet. 
47. Lågurtbj~rkeskog 
.................... 
I området opptrer to varianter av lågurtbj~rkeskogen: 
47. 1 Typicum 
47.2 Grasrik utforming 
Begge typene er helt vanlige i området og er stedvis dominerende. Gras- 
rik utforming er ofte et kulturprodukt av typicum. Disse vegetasjonstypene 
representerer nemlig de beste beitene i området. Onrådene i Furuholslia, 
i BrØstdalens sØrhelling er gode husdyrbeiter. Middels beitetrykk begun- 
stiger utviklingen av grasartene, særlig engkvein. 
Storvokst bjØrk danner tresjikt. Typicum har £Ølgende dominanter i felt- 
s j iktet : smy le ,  skogskorkenebb, guZZris og fug ZeteZg. Vanlige arter er 
engkvein, gulaks, stormarimjeZZe, t e i ebm,  tepperot,skoggråurt, matsyre, 
kvi tsoleie  og skogstjerne. Partier med dårligere næringstilgang har lyng- 
arter i feltsjiktet, særlig blåbm,  men denne er ofte dårlig utviklet og 
er aldri dominerende. Bunnsjiktet er dårligere utviklet enn i blåbarbj~rke- 
skogen, men har mer næringskrevende arter, de viktigste er kra?Ismose, skog- 
fagermose og veikmose. Jordprofilet er brunjord eller overgangstyper mel- 
lom brunjord og podsol. 
49. HØgstaudebjØrkeskog 
HØgstaudebjØrkeskog er sjelden som store bestand i området. Den er utfigu- 
rert bare en gang i Øst-eksponert li i Pyttbudalen, ca. 950 m 0.h. Be- 
standet har anslagsvis en stØrrelse på 20-30 mål og ligger som en sone under 
rasmarka. Flekkvise forekomster av hØgstaudebjØrkeskog er derimot regi- 
strert mange ganger i området. Disse lokalitetene harer med til de flori- 
stisk mest interessante i området. Vegetasjonstypen korresponderer med 
typiske hØgstaudeenger uten tresjikt, som derimot er vanlig i området (Hesje- 
dal 1973). HØgstaudebjØrkeskogen er avhengig av friskt sigevann og har 
hØyeste næringsstatus blant bjØrkeskogstypene. Typen er hyppigere i områder 
med gunstigere geologi enn gneiser og granitter. Et velutviklet busksjikt 
av v i e r a r t e n e  svartv ier ,  s6Zvvier og b l e i kv i e r  antyder  a t  v i  gAde ha r  e t  
f u k t i g  jordsmonn og god nær ings t i lgang .  
F e l t s j i k t e t  domineres av s t o r e  hØgstauder. Y m t ,  k v i t so l e i e  og skog- 
storkenebb har  stØrst dominans av hØgstaudene. Myskegras er dominerende 
g r a s a r t .  Fagermoser dominerer i b u n n s j i k t e t .  HØgstaudebjØrkeskogen e r  
svær t  a r t s r i k  oghØgproduktiv !Moen 1973) og e r  v e r d i f u l l e  b e i t e r  f o r  hus- 
dyra og s t o r v i l t e t .  Den v i k t i g s t e  b e i t e a r t e n  e r  kanskje  t u r t .  
E- S e r i e  70-79 Åpen he ivegetas jon  utenon f j e l l e t  
 låb bær-moltefukthei er hyppigse i nordhel l inga  ved ~ l v 5 d a l s v a t n e t .  på 
tØr re re  mark g å r  den over  i einer-dvergbjorkhei  ( s e  nedenfor ) ,  på f u k t i g e t e  
mark over  i f a t t i g  e l l e r  intermediærmyr. Typen danner d e r f o r  o f t e  en sone 
rundt  myrene. 
' Busks j ik t e t  e r  mosaikkpreget,  med en veks l ing  mellom dvergbjork, sdZu- 
v i e r  og lappvier. F e l t s j i k t e t  e r  p r e g e t  av  l y n g a r t e r  og f u k t a r t e r .  Fje l l -  
krekling og b l å b o  dominerer b l a n t  lyngar tene .  Skogsnelle, molte, tråd- 
s iv  og vanlig t e t t eg ras  e r  d e  v a n l i g s t e  f u k t a r t e r .  
Forekomst av cmyle s k i l l e r  f u k t h e i a  f r a  myrene, men e l l e r s  inngår  mange 
myrar te r ,  b1.a .  torvmoser. Fuktheiene e r  heterogene,  og s m å  myrdråg gdr 
o f t e  i nn  mellom fukthe ivegetas jonen .  
74. Rik f u k t h e i  
Forekommer ba re  e t  s t e d  i området, på Hortheimsætermoen. Rik f u k t h e i  
f i n n e s  her  i en l eng re  forsenkning i den f a t t i g e  l avhe ia .  S u b s t r a t e t  e r  
muligens bunnen av  u t tØrrede  g l a c i f l u v i a l e  e l v e l e i e r .  E'uktheia får i dag 
s i n  mineralnæring f r a  rikmyrer og r i k e r e  skogstyper  ved Horgheimsætra. 
Rik f u k t h e i  ha r  en merkel ig f l o r i s t i s k  sammensetning og kan være vanske- 
l i g  å k l a s s i f i s e r e  p l an te sos io log i sk .  Genere l t  g j e l d e r  a t  mange a r t e r  e r  
fuktkrevende og mer e l l e r  mindre næringskrevende. Typen e r  a r t s r i k ,  
s æ r l i g  med hensyn til lågvokste  u r t e r .  
Eneste dominerende busk e r  dvergbjdrk. I f e l t s j i k t e t  dominerer rgss- 
lyng som lynga r t .  AV mer næringskrevende a r t e r  kan nevnes: Bergstarr, 
hårstarr,  b jonnbrodd, b Mspre t t ,  dvergjamne, tranestarr,  guls tarr ,  f j e l l -  
t i s t e l ,  flekkmure o g  guZZmyrkZegg. F l e r e  av d i s s e  a r t e n e  e r  d i r e k t e  
sjeldne i området (se floristisk del). Det er sannsynlig at mange av de 
rene fjellartene i bestandet har etablert seg her etter fjernspredning med 
vann fra fjellområdene omkring Pyttbudalen og ~lvådalen hvor flere av 
artene er vanlige. 
%. Serie 80-89 Fiellveqetasionen 
Generelt 
- - - - - - - - 
I store deler av området er det også kartlagt alpine vegetasjonstyper, 
det vil si vegetasjonstyper over skoggrensa. Grovt sett gjelder dette en 
sone på ca. 150 m opp fra skoggrensa. Denne sone utgjØr mesteparten av den 
lavalpine del av fjellet. 
SnØens fordeling i fjellet er nesten lik fra år til år og er den viktigste 
differensierende faktor for fjellvegetasjonen (Gjerevoll & Bringer 1965). 
Vi kan grovt inndele fjellvegetasjonen i heisamfunn og snØleiesamfunn. 
Våre kartlagte områder over skoggrensa er helt dominert av lavalpine 
risheier. Partier med noetykkere snØdekke har gjerne blåbær-blålynghei, 
mens de snaublåste rabbene er preget av greplyngheia (kreklingheia). SnØ- 
leiesamfunn er nesten utelukkende fattige fjellmosnØleier. 
I lavalpin sone (ca. 950-1.200 m 0.h.) brytes ofte vegetasjonen av vege- 
tasjonsfrie partier, f-eks. blokkmark. Dette blir enda hyppigere i mellom- 
-alpin sone (ca. 1.200-1.400 m 0.h.) og fullstendig dominerende sammen med 
is og snØ i hØgalpin sone ( > 1.400 m o. h. ) 
Den mellomalpine vegetasjonen har stort sett de samme vegetasjonstyper 
som i lavalpin sone, men er tydelig mer snØleiepreget. Heivegetasjonen er 
her ellers preget av mindre lyngfrekvens, men derimot stØrre grasdominans. 
Av lyngartene er fjeZZkrekZing den vanligste i mellomalpin sone, og rype- 
b m  erspredt vanlig. Rabbesiv vanligste halv-grasarten. 
HØgalpin sone har bare spredte planteforekomster. P& klimatisk gun- 
stige lokaliteter, kan imidlertid mange karplanter finnes temmelig hØyt til 
fjells £.eks. furu (1.340 m o-h.), f j e l l b j ~ r k  (1.440 m o.h.), skogstorke- 
nebb (1.445 m o.h.), blåklokke (1.445 m 0.h.) og skogsveve (1.445 m 0.h.) 
Typen betyr lite i området. Den er hyppigst på de vindblåste rabbene 
i lav- og mellomalpin sone. Vi kan skille mellom tre hovedtyper grep- 
lyng-rabbesivhei i området: 
Typisk utforming 
Kreklingdominert utforming 
Lavrik utforming 
Ren rabbesivhei er ikke observert som stØrre bestand i omradet. Den 
kreklingdominerte utforming har gjerne et noe tykkere snØdekke om vinteren 
enn typisk utfomring, men begge er tidlig snØfrie. Krekling-typen danner 
ofte en tydelig scne mellom typisk utforming og einer-dvergbjgrkhei som 
har et enda tykkere snØdekke. Greplyng-rabbesivhei er et karakteristisk 
heiplantesamfunn på kalkfattig grunn i fjellet. De dominerende lyngartene 
i krekling-utformingen er f j e l l k r ek l i ng  og spredt dominans av mjgZbm. 
 årlig utviklet dvergbjgrk er også vanlig. Typisk utforming har samme 
artsinventar som krekling-utformingen, men er mer kavrik. De dominerende 
lavartene er gulskinn, guZsQerpe, i s  lands Zav, Zy s re inlav ,  p i g g  Zav og 
rabbeskjegg. -Den sistnevnte kan helt dominere de mest vindeksponerte 
stedene. Vanlig gråmose forekommer bare spredt. 
Greplyng-rabbesivheiene er til dels helt avblåste om vinteren og er de 
eneste tilgjengelige næringsreservene for reinen på denne årstiden. Etter 
som snØen forsvinner utover våren og sommeren vil den også beite i andre 
vegetasjonstyper i fjellet. 
Lavrik utforming står Økologisk sett svært nær lavrik furuskog, men har 
ikke tresjikt. Noen få arter skiller typen fra lavrik furuskog og dessuten 
forskjeller i dominansforholdet. Horgheimsætermoen er eneste sted med lav- 
rik utforming av greplyng-rabbesivhei. Opprinnelsen til typen er usikker. 
Det kan muligens ha funnet sted flatehogst for en tid tilbake, og at furu-- 
skogen senere ikke har klart å etablere seg. Horgheimsætermoen er nemlig 
svært eksponert for vind. Intens reinbeiting tidlig om våren kan også ha 
innflytelse på fordelingen lavrik utforming/lavrik furuskog. Som skille- 
arter mot lavrik furuskog kan brukes g r e p l y n g  og rabbesiv. Ellers er 
typen enda mer lavdominert enn lavrik furuskog. De mest vindeksponerte 
stedene med tynt snddekke har ofte stØrre dominans av m j ~ Z b m .  Lavrik ut- 
forming og de fuktigere drågene på moen er verdifulle reinbeitebiotoper 
tidlig om våren, fØr beiteområdene over skoggrensa blir sn4frie. 
Har noe tykkere snØdekke ctiiir : ;O ,  1 v i I .';r [.I: busksjikt dominert av 
dvergb j ~rk  med innslag av  , , , ' r / ,  , r d .  :;iil):: i r ( J  i c . i .  [ : r  rniddels fuktig. BZåbm 
er vanligste lyngart i feltsjikt-et . Var i l .  icj grasart er smy l e .  Sauesvinge2 
er spredt vanlig. Bunnsjiktet er likt bunnsjiktet i de fattige bjØrke- 
skogstypene i subalpin region, nemlig husmosene etasjemose og furmose.  
Vanlige lavarter er grå re inlav  og saltlaver. 
Feltsjiktet korresponderer også med feltsjiktet i de fattige bjØrke- 
skogene i subalpin region, men mangler de mest typiske skogsartene. 
Einer-dvergbjØrkhei er helt dominerende vegetasjonstype i lavalpin re- 
gion i området. Den er særlig dominerende i  ørh helling ene. 
82.  låb bær-blålynghei 
I forsenkninger i einer-dvergbjØrkheia (tykkere snØdekke) avtar hyppig- 
heten av dvergbjmk,  og blå& danner bestand sammen med blålyng og f j e l l -  
krekling.  b lå bær-blålyngheia betyr kvantitativt mye mindre enn einer-dverg- 
bjØrkheia i ~lvådalen/~r~stdalen. Den er noe hyppigere i nordhellinger p.g.a. 
bedre snØdekke. Vanlige urter og gras i feltsjiktet: GuZZris, fjeZZsveve, 
skogsveve, smy l e  og gziZaks. Bunns j iktet er til dels lavdominert, noe, som 
er vanlig for blåbær-blålyngheier i suboseanisk/kontinentalt strØk 
(Hesjedal 1973). Vanlige lavarter: Pigglav, LYS  PeinZaV. IsZandsZau 
er spredt vanlig. 
Danner overgangen til de rene snØleiesamfunnene i gradienten rabbe- 
snØleie. Typen betyr kvantitativt lite i området. Sonen er ofte smal, men 
danner en klar grense mot blåbær-blålyngheia. Med smeltevannstilfØrsel 
hele vegetasjonssesongen blir sonen dominert av finnskjegg. Ved uttorking 
av jordsmonnet blir sonen dominert av swZe  og gulaks. Ingen lyngarter 
finnes i feltsjiktet, men mange gras og halvgras. Foruten smyle og gulaks 
er s t i ~ s t a r r ,  f j e l z t imote i  og finnskjegg vanlig i den tØrkepregete utform- 
ingen. Flere rene snØleiearter inngår,fjeZZmo går faktisk helt opp i blå- 
bærsonen. Setergråurt og t re f ingerur t  er vanlige urter. Mer spredt fore- 
kommer matsyre, guZZris og dverggråurt. 
FjellmosnØleiene har sen utsmelting, og karplantene får derfor kort 
vegetasjonssesong. Typen er artsfattig. I nordhelling og i mellomalpin 
sone er fjellmosnØleiene ofte helt dominerende vegetasjonstype på fattig 
berggrunn. Dette gjelder f.eks. Pyttbudalens nordhelling og  ørh hellingen 
ved Ulvådalsvatnet. 
Fjellmo kan flere steder danne helt homogene matter, de andre karplantene 
står spredt i matta, f-eks. grasartene s t ivs tarr ,  rypestarr og fjellbunke, 
Urtene forekommer også bare spredt, de vanligste er: FjeZZveronika, dverg- 
gråurt, trefingerurt og matsyre. Tre mosearter er karakteristisk for de 
fattige snØleiene, og disse er helt vanlige: Sn~bj@rnemose, hjeZmmose og 
sn@-sigdmose. Disse kan være helt dominerende i de ekstreme snØleiene 
(mosesnØleier). ~jellmo-sn~leier'er viktige beiter for reinen utpå som- 
meren. 
Vegetasjonstypen er sjelden i området. Spredte, små bestand forekommer 
i nordhellinga ved Ulvådalsvatnet. Typen tilsvarer og har samme snØdekke 
som finnskjegg-stivstarrheia hele sesongen. Artene er dessuten noe mer 
næringskrevende i engsnØleier. S@Zvvier og lappvier danner et dårlig ut- 
viklet busksjikt. Feltsjiktet er stedvis artsrikt, med mange urter. 
Fjellmarikåpe og smyle er dominerende arter. Engsoleie, bleikmyrklegg, 
gulaks, skogstorkenebb, haremg, f je l lsveve,  gu l l r i s ,  rød jonsokblom, 
svarttopp og rosenrot er vanlige arter. Typen grenser ofte mot 89.0 (hØg- 
staudeeng m/vierkratt) neden£ or. 
89.0. HØgstaudeeng m/vierkratt 
.............................. 
Vanlig langs bekker i lavalpin region, men fortsetter ofte i subalpin 
region som hØgstaudedråg. Disse vierkrattene er ofte oversvØmte, og dette 
gir et slam- og sandholdig jordsmonn som er gunstig for plantevekst 
(Hesjedal 1 9 7 3 ) .  Typen er særlig vanlig i nordhellingene i Pyttbudalen og 
L nordhellingen ved ~lvådalsvatnet. De dominerende vierartene er S Ø Z V V ~ ~ P  
og lappvier. Den mer næringskrevende u l l v i e r  vokser spredt. Myrtevier 
som dominerende art i busksjiktet er observert bare en gang. Denne arten 
er kalkkrevende og gjenspeiler antagelig en gunstigere geologi på dette 
voksestedet, sannsynligvis amfibolitt. Feltsjiktet er variert. De rikeste 
områdene har dominans av hogstaudene t u r t ,  tyrihjelm og kui t so le ie .  Mindre 
urter som dominerer sammen med disse er engsoleie, geitrams, gu l l r i s ,  
skogstorkenebb, matsyre, sk~gminneblom og marikEpe. De vanligste grasa 
er myskegras, smy le, skogr~rkvein og f j ~  Z ltimotei . Mange av disse artene 
er gode beitearter for storviltet, særlig turt, gulZris og marikåpe 
(Lyftingsmo 1972). 
Vierkratt m/fattigere vegetasjon i feltsjiktet er observert i to store 
bestand i elvedeltaer på Horgheimsflya. I feltsjiktet dominerer her 
rosenrot, lovetann, fjeZltisteZ og fjeZlstjernebZom. Torvmoser er vanlige 
i bunnsjiktet. 
89.1. HØgstaudeeng 
------------------ 
Nær beslektet med 89.0 hØgstaudeeng dvierkratt og har nesten samme 
artsinventar i feltsjiktet som denne, 89.1 mangler imidlertid busksjikt 
med vierarter. HØgstaudeengene har i området oftest en beliggenhet under 
fuktige berg, i overkanten av rasmarker. De er særlig dominerende under 
berga sØr for Ulvostind og Kabbetind, i Vetllia og sØr for BjØrneskreda. 
Typen har en mer "varmekjær utforming1' i de sØr-eksponerte rasmarkene, 
hvor hengeaks, blårapp og ZiZjekonvaZZ er vanlige. Disse rasmarkene er 
dessuten tØrrere enn de nord-eksponerte rasmarkene. 
3. FLORISTISKE INVENTERINGER 
A. Plantegeografiske floraelementer 
Subatlantisk element 
.................... 
Dette elementet utgjØres av arter som er lokalisert til kysten fra 
Oslofjord-området og oppover til Nordland. Det omfatter således arter som 
krever relativt milde vintre. Trolig på grunn av lav vintertemperatur er 
dette floraelementet svakt representert i det undersØkte området, men stor 
snØdybde og fØlgelig god isolasjon mot kulde om vinteren, har fØrt til at 
et par typiske arter har funnet innpass her. Det er tydelig at ~lvådalen/ 
BrØstdalen er marginalområde i Østlig retning for disse, og de forekommer 
bare på begrensede lokaliteter. 
BjOnnkam er funnet i einer-dvergbjØrkhei, sammen med bZåbm og blåiiyng. 
Det eneste funnstedet er ved TrollstØlen innerst ved ulvådalsvatnet 
(900 m 0.h.). 
Rome finnes på flere mindre myrer av rik karakter. Den vokser her 
sammen med b1.a. bj@nnbrodd og trcrnc,itarr. Disse myrene ligger i Furuhols- 
lia, Øst for Furuholmen (800 m 0.h.). Lia er sar-sØrvest-eksponert, og 
den hyppige myrfrekvensen her tyder på at det i denne lia er relativt 
fuktig. Rome er ikke funnet andre steder innenfor det undersØkte området. 
Som en ser er det funnet bare rester av det sub-atlantiske element, og 
en må si at området som en helhet har typisk kontinental karakter med 
m-a. lavhei og lav-furuskog (Horgheimsætermoen). 
Varmekjært element 
------------------ 
Til dette elementet regnes arter som er varmekjære og kontinentale 
(dvs. har sØrØstlig utbredelse). Disse artene trenger hØy sommertemperatur, 
men mange arter tåler vinterkulde. Dette elementet kan en finne flere 
steder, men de mest utpregede områdene er de sØr-eksponerte rasmarkene 
under BrØstkampen, Kabbetind og Vetllia. Dessuten er det i området Br@ste- 
Gammelgarden et utpreget torrengsamfunn av kontinental karakter, hvor mange 
vestlige utlØpere for vanlige tØrrengsamfunnsarter finnes. Flere områder 
med denne siste type vegetasjon finnes i nærheten,m.a. ved Bjorli, på 
Lesjaskog og ved Bottheim stasjon vest for   om bås. 
Dvergmispe2 er en busk som for denne delen av landet må regnes som en 
sjelden kontinental art. Den finnes ved Breste gård, og i rasmarka urnid- 
delbart ovenfor. Dessuten inngår den i rasmarkvegetasjonen under Kabbe- 
tind og i Vetllia. I disse rasmarkene er det også betydelig innslag av 
hegg som også er varmekrevende. Denne kan ikke regnes som kontinental. 
Av varmekjære urter og gras i rasmarkene kan nevnes: Vårterteknapp, 
ffngerstarr og troZZbm. En art som ikke er typiskkontinenta1,men som 
også foretrekker disse varme rasmarkene er taggbregne. Denne bregnen fin- 
nes også knyttet til steinurer innover langs ~lvådalsvatnet, og et par 
plasser i Pyttbudalen. 
Men det er t0rrengene ved ~rØste-Gammelgarden som inneholder de fleste 
kontinentale, varmekjære artene. Her kan nevnes engnellik, dunkjempe, 
torskemunn, v i  l l- Zok, SØ lvmure, bråtestarr, rodknapp, gu haure og stor- 
maure. 
Fjellflora 
Som det fremgår av den geologiske beskrivelsen, består omrAdet hoved- 
sakelig av gneisbergarter som gir voksemuligheter for en stort sett 
fattig fjellvegetasjon. Men ved våre undersØkelser kom vi over flere 
relativt avgrensede områder med gunstig geologi og som hadde en 
rikere fjellflora. 
Området BrØstkampen-Borga ble i 1964 oppsØkt av Rolf Nordhagen og 
Sverre Lokken, og de avslØrte at fjellene her omkring inneholder floris- 
tiske innslag av stor interesse (Nordhagen 1965). Deres funn av lapp- 
rose er spesielt interessant i plantegeografisk sammenheng, fordi arten 
meget sjelden i SØr-Norge, og at den krever en relativt gunstig berggrunn 
(eget kapittel side 65 ) .  
Fjellvegetasjonen i området kan grupperes i tre ulike utbredelses- 
typer på landsbasis. 
Ubikvister 
- arter som finnes i hele fjellkjeden gjennom landet. De fleste av våre 
fjellarter tilhØrer denne gruppen. ~ks.&npler på arter fra det undersakte 
område av denne typen er : Fje ZZmo, f je ZZpryd, greplyng, rosenrot, rypebm, 
bergfrue og f je  Z Zarue . 
Bisentriske arter 
- arter med to adskilte utbredelsesområder i Norge. (Ett i SØr-Norge 
og ett i Nord-Norge.) Det sØrlige området omfatter fjellområdene Jotun- 
heimen, Dovre og Trollheimen. vårt område må sees som en utlØper fra disse 
sentrale fjelltraktene. I Norge er det ca. 30 arktisk-alpine arter med 
slik utbredelsesluke. 
Av arter som er av denne typen fant vi bare Lapprose, snØgras og blå- 
mjezt samt tuuesiZdre.som er svakt bisentrisk og derfor heller må kalles 
en disjunkt art (Berg 1963). 
SØrlig unisentriske arter 
- arter som finnes bare i den sorlige av de to områdene. Til denne grup- 
pen hØrer guZZmyrkZegg, som dessuten også er en indikatorart på noe mer 
næringsrik grunn,og som vi fant på flere steder. 
vill-1Øk (Allium oleraceum) 
Fjellkvann (Angelica archangelica ssp. archangelica) 

B l b j e l t  (Astragalus norvegi cus) 
- 27 - 
BjØnnkam (Blechnum spicant) 
FjellmarinØkkel (Botrychium boreale) 
- ??  
Tranestarr (Carex adeJ cstoma ) 
Svartstarr (Carex atrata) 



Muselyng (Cassiope hypnoides) 
- 3 3  - 
Dvergmispel (Cotoneaster  integerrimus) 
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Brudespore (Gymnadenia cononsoa) 
Tvillingsiv (Juncus higlumic) 
- 37 - 
Kastaniesiv ( J u n c u s  castaneus) 
Turt (Lactuca alpinal 
- 38 - 
vårereeknapp (Lathyrus vernus) 
Rome (Narthecium ossifragum) . 
- 4'2 - 
Firblad  (Paris quadrifolla) 
Gullmyrklegg (Pedicularis oederi) 
Dunkjempe (Plantaqo media) 


- 4 4  - 
SØlvmure (Potentilla argentea 
Flekkmure (Potentilla c r a n t z i i )  
- 45 - 
Hegg (Prunus padus) 
Kvitsoleie (Ranunculus pi.atZmifolius) 
S T  
I-; -;-i 
Bleikvier (Salix hasta-) 
- 48 - 
Ullvier (Salix l a n a t a )  
Mvrtevier (Sa l ix  mvrcinites) 
Gulsildre (Saxifrwa aizoidesl 
- 50 - 
Tuvesildre (Saxifraga cesp i tosa )  
Bergfrue (Saxifraga cotyledon) 

- 5 2  - 
Bekkesildre (Saxifraga rivularis) 

- 54 - 
Svar taks  (Tr isctum spicat-im) 
Be rweron ika  (Veronica f r u t i c a n s l  
- 55 - 
Fjelltjæreblom ( V i s c a r i a  a l ~ i n a )  
B. Kommentarer til de kartlagte artene. 
Her omtales kort de arter som vi har kartlagt totalutbredelsen av 
i området. Vi har hovedsakelig konsentrert oss om arter med spesielle 
miljØkrav som f-eks. krav til kalkholdighet i jordsmonnet eller krav til 
sommertemperatur (dvs. de kontinentale artene). Videre har vi kartlagt 
en del fjellarter og endel ledearter for enkelte vegetasjonstyper. Arter 
som er sjeldne for unders~kelsesområdet er også kartlagt. 
mrtgrunnlaget er gjengittmed tillatelse fra NGO. 
Vill-lØk ( A Z Z i w n  oleraceum) 
.......................... 
Bare funnet i ei tØrreng ved Syvergarden. Eksposisjon mot syd 
Arten finnes spredt over hele landet. 
F j ellkvann (Ange Zica archange l i c a  ssg . archangeZica) 
----d--------- --------e--- -------- -------- ----- 
Denne arten er meget vanlig i området. Finnes både nord- og syd- 
eksponert. Ser ut til å foretrekke fuktig moldjord,og da særlig i for- 
bindelse med bekkesig og hØgstaudebjØrkeskog. Den er også vanlig i til- 
knytning til rasmarkene og i vierkratt. 
Fjellkattefot (Antennuria a2pin.a) 
Sjelden art innenfor området. Funnet bare på heimre StorhØa og 
Svartknarten. Den ble funnet i rik heivegetasjon i mellomalpin sone 
sammen med gu 2 ZqrkZegg. 
GrØnnburkne (AspZeniwn v i r i d e )  
--------------- 
Ett funn i området i kalkrikt berg Øst for BrØste gård (MQ 52,051. 
Lokaliteten er Øst-eksponert. Arten foretrekker serpentinholdig berg. 
Seterm j elt (Astraga Zus a Zpinus) 
Arten finnes langs sØrsiden av BrØstdalen og Pyttbudalen, nord- 
eksponert, lav-alpin sone i områder med noe rikere heivegetasjon. HØyeste 
funn på 1.320 m 0.h. 
~låmj elt (Astragalus norvegiaus) -----
Bare ett funn på kalkrik bergknaus i Horgheimsæterlia. Funnstedet 
var nord-eksponert, og lå i overgangen mellom sub-alpin og lav-alpin 
sone. Mange andre gode kalkindikatorer var også representert her. Dette 
funnet er et av de vestligste i Norge (jfr. Hulten 1971). 
BjØnnkam (Blechnwn spicunt)  
Funnet bare på en lokalitet ved TrollstØlen innerst ved ulvådalsvatnet. 
(Nærmere beskrivelse se eget kapittel om floraelementer.) 
FjellmarinØkkel f'Botrzchiwn -------------- boreale)
Et funn ved BrØste. Den vokste litt skyggefullt på en engbakke. 
Arten er ikke vanlig, og den krever kalkrik grunn. 
Tranestarr (Carex ade Zostoma) 
............................ 
Vanlig art på myrer av intermediær karakter over hele området. Vokser 
også ofte under fuktige berg og ved bekkesig. 
 år helt opp i 1.250 m 0.h. 
ved Trollkyrkjeflya. 
Svartstarr (Carex a t ra ta )  
Finnes flere steder spredt i området. Er særlig knyttet til sØr- 
eksponerte berg og rasmarker med noe rikere bergarter. En vanlig art i 
hele fjellkjeden. 
Bare funnet to steder innenfor det undersØkte området: På Horgheim- 
sætermoen i forbindelse med rik fukthei (gammel elvebunn), som står i for- 
bindelse med kalkrikt sigevann fra området omkring Horgheimsætra. 
Dessuten et funn på kalkrik sØrØst-eksponert lokalitet (MQ 52,05) Øst for 
BrØste. Her vokser den sammen med flere kalkindikatorer i forbindelse 
med fuktig kalkrik berggrunn og små myrdrag. 
Strengstarr (Carex chordorrhizal 
............................... 
Ett funn på våt grasmyr ved ~yttåa. Arten er sjelden på disse kanter 
av landet, og den har sin hovedutbredelse på astlandet og oppover i 
Nord-Norge. 
Fingerstarr (Carex digitata) 
Lokalisert til varme sØr-eksponerte rasmarker (BjØrneskreda og ovenfor 
BrØste gård). HØyeste funn på ca. 1.000 m 0.h. Finnes spredt over nesten 
hele landet. 
Gulstarr (Carex flavaj 
---------------- ---- 
Arten ble bare funnet på rikmyrer og i tilknytning til våte bergvegger 
med rikere vegetasjon. Ett funn ved ~lvådalsvatnet (ved Vakkerstolen), og 
noen få funn i BrØstdalen. 
JØkulstarr (Carex r u f i n a )  
Ble bare funnet på Borga (MQ 49,08) ca. 1.500 m 0.h. Arten vokser van- 
ligvis i mellom-alpin sone, og da på flate områder (snØleier) med stag- 
nerende overflatevann. 
Bergstarr (Carex rugestrisj 
------------------- ------ 
Arten fantes spredd i området, og da særlig i forbindelse med noe lØsere 
bergarter. Den er en kalkindikatorart, vokser bare på små relative begrensa 
områder, og da ofte sammen med andre rikarter. HØyeste funn på Furuhol- 
knarten ca. 1.500 m 0.h. 
Blankstarr (Carex saratilis) 
En av de beste og mest frekvente indikatorartene på myr av intermediær 
og rik karakter. Vokser på de våteste stedene. Hovedutbredelsen av 
arten er knyttet til de sentrale områder av fjellkjeden. 
Moselyng (Casciope hypnoidesi 
---m------------ - - w  -----v- 
Arten er vanlig i flere områder i mellom-alpin sone. Det er en typisk 
snoleieart og langs ~lvådalsvatnet fantes den også i snØleier i lav-alpin 
sone. Moselyng finnes i hele fjellkjeden (ubikvist). 
Liljekonvall (ConvaZZaria maja.Zis) 
---------------------m----------- 
Karakterart for de urterike bjorkeskogene i området. D e t  vil si i 
s~r-eksponerte lier hvor fuktigheten er tilstrekkelig og varmetilgangen 
god.   år opp til ca. 1.100 m 0.h. 
Dvergmispel (Cotoneaster integerrimus) 
............................. ------- 
Finnes i de varme sØr-eksponerte steinurene under Kabbetind, i Vestlia 
og ved BrØste gård. Hovedutbredelsen ligger i S@r-Norge. 
Bestespreng ( C P ~ p t ~ @ w m n c x :  cpispa) 
--------------- -- ---------- -- 
Finnes i stein- og blokkmarker i hele området fortrinnsvis i de alpine 
områdene. HØyeste funn på ca. 1.400 m 0.h. Arten unngår kalkholdige berg- 
arter. 
Engnellik (Dianthus dez toides)  
-------------------v--------- 
Arten er et typisk eksempel på det Østlige floraelementet, og den må 
sies å være meget sjelden så langt vest i denne landsdelen. Det ble gjort 
flere funn i området SyvergardenLBrØste (ca. 700 m 0.h.) 
~ j e l  pryd (Diapensia Zqgonica) 
-------------- --e----- --..-- 
Finnes i lav-alpine og mellom-alpine områder. Den vokser helst på tØrre 
og eksponerte steder. HØyeste funn på ca. 1.450 m 0.h. ved BenkehØsnyta. 
Arten er her på grensen av sin vestlige utbrede1se.i Norge. 
SnØsØte (Gentiana n i v a l i s )  
......................... 
Ett funn under Kabbetind på sØr-eksponert berghylle (ca. 1.100 m ~.h.). 
Arten er vanlig langs hele fjellkjeden. 
Brudespore (Gyrnnadenia cono~sea )  
-d----------- ------------- --- 
Denne vakre og velluktsnde orkideen ble funnet på to små rikmyrer ved 
~lvådalsvatnet, og i fuktig bergvegetasjon av rik karakter ved Kabben sæter. 
Arten vokser spredd over hele landet. 
Tvillingsiv (Juncus b i g l m i s i  ----- 
Flere steder på fuktig grasmark og myrer. Spesielt vanlig i områdene 
Horgheimsflya-GrØnhØa og BrØstkampen-Borga. Funnet opp til 1.500 m 0.h. i 
snØleievegetasjon. 
Bare ett funn under kalkrikt berg på ~stsiden av BrØstkampen. Arten er 
sjelden så langt vest i landet som dette. Nærmeste kjente funn er ved 
Lesjaskogsvatn, og A. Skogen har funnet arten i Storfjellområdet i Tafjord 
(Skogen 1974) . 
Turt ( Lactuca a l ~ i n a )  
---------------- ---- 
Vanlig art i området. Finnes i de fuktige bjØrkeskogsliene med mold- 
jord. Her går den sammen med andre arter som gir vegetasjonen hØgstaude- \ 
preg. Også vanlig i forbindelse med rasmarkvegetasjon £.eks. i BjØrneskreda 
og Vetllia. 
vår erteknapp (Lathyrus ---------- vernus
Funnet bare i den varme sØr-eksponerte lia ovenfor BrØste. Arten må 
regnes for sjelden, og hovedutbredelsen i landet er knyttet til de varmeste 
fjordstrØkene og på Østlandet. Øverste funn på 900 m 0.h. 
Hengeaks (MeZica nutans) 
På samme måte som liljekonvall en karakterart for de sØr-eksponerte urte- 
rike bjØrkeskogene. Dessuten en vanlig art i rasmarkvegetasjon m.a. 
BjØrneskreda, under Ulvostind, Vetllia og ovenfor BrØste gård. Foretrekker 
relativt tØrre voksesteder. 
Myskegras ( b f i z i ~ ~ n  eff~sw??) 
--------------d---- ---- 
Vanlig i bjØrkeskogsliene med hØgstaudepreg. Finnes også i forbindelse 
med rasmarkvegetasjon, dessuten noen steder i vierkratt ved vestsida av 
~lvådalsvatnet. 
Rome ( f lar thee im ossifragwn) -- 
Arten bare funnet på noen få småmyrer i Furuholslia (se nærmere kapittel 
om floraelementer). Forekomsten representerer en Østlig utpost for ut- 
bredelsen av arten i denne landsdelen og må i den forbindelse ansees som 
meget interessant. 
Firblad (Paris cruadrifolia) 
---------------=---------- 
Relativt sjel-den i området. Funnet noen steder i BrØstdalen og da 
lokalisert i bj@rkeskogsvegetasjon av gras/urterik type. Arten krever 
god moldjord. Den vokser både nord- og sØr-eksponert. 
Gullmyrklegg fPedicuZaris oederi )  
................................ 
Arten er vanlig særlig i de Østligste delene av det undersØkte om- 
rådet. Hovedutbredelsen ligger i de alpine områder hvor den finnes i myr- 
drag og i heivegetasjon. Gullmyrklegg brukes som indikator på at berg- 
grunnen er kalkholdig. Hvis en ser på utbredelseskart for arten (s. 40) 
ser en at områdene med kalkholdig berg faller sammen med de mest interes- 
sante plantefunn (kalkkrevende arter). Arten er også omtalt under 
kapittel om floraelementer. 
Snogras f Phippsia ------ algida)  --- 
Bare funnet på få steder rundt Borga. Den vokser i snØleier med 
rikelig tilgang på smeltevann. Arten er bisentrisk. HØyeste funn på 
ca. 1.500 m 0.h. 
Dunk j empe (PZantago media) 
---m------------- ------- 
Vokser i store mengder på de tØrre, nesten avsvidde sØr-eksponerte gras- 
bakkene ved BrØste. Arten er ikke vanlig i disse områdene, og den har en 
klart Østlig hovedutbredelse her i landet. 
Mjukrapp fP0a f l e m 0 ~ a )  ------- 
Arten er relativt vanlig på grus og knauser i mellom-alpin sone i 
området. 
  lå rapp f Poa glauca) 
------------------- 
Lokalisert til varme, s~r-eksponerte rasmarker og berg. Vokser tØrt. 
Kranskonvall (P0  Zz&onatwn u e r t i e i  2 latwn) 
Vokser i bjØrkeskoger med lågurtvegetasjon, ganske tort. Dessuten i 
tilknytning til rasmarkene ved BjØrneskreda, under Ulvostind, Vetllia og 
ved BrØste. Alle funn unntatt ett ved BrØste var sØr-eksponert. 
Taggbregne ( P 0  t i c h m  Z0i?c'7r !: ! ,.'.Y 1 
Finnes i sØr-eksponerte rasmarker og solvarme steinmurer i bjØrke- 
skogene. Arten foretrekker kalk-rik grunn. Opp til ca. 1.300 m 0.h. 
I likhet med de andre tØrrbakkeartcne ble denne arten bare funnet i 
tØrrengene ved BrØste og Syvergarden. Den finnes spredt over hele SØr- 
Norge, men hovedutbredelsen finnes rundt Oslo-fjorden og Østover. 
Flekkmure (P0 t e n t i  Z Za c r a n t z i i )  
Spredt i området på de kalkrike lokalitetene. Finnes bade i dalbunnen 
og i mellom-alpin sone. HØyeste funn på ca. 1.450 m 0.h. ved BenkehØsnyta. 
Hegg .(Prunus gadus) 
-- --d------- ----- 
Vanlig art i de varme og soleksponerte rasmarkene og steinurene. Alle 
funn sØr-eksponerte, opp til ca. 1.000 m 0.h. 
Kvitsoleie (RanuncuZus gzatani%Ziv-?j 
....................... ------L---?- 
Vanlig i bjØrkeskogsvegetasjon av hØgstaudetypen, og med god molu,ard. 
også i tilknytning til rasmarker og viervegetasjon (ved ~lvådalsvatnet). 
Vokser både nord- og sØr-eksponert, opp til ca. 1.000 m 0.h. 
Dvergsoleie (RanuncuZus gunmaeus) 
........................ %L----- 
Bare funnet noen få steder i lav-alpin og mellom-alpin sone, og da i 
forbindelse med, eller i utkanten av snØleier. Arten er vanlig langs 
hele fjellkjeden. 
 app pro se (Rhododendron Zapponic~m) ------- 
Sjelden fjellart i SØr-Norge. Ble funnet av oss på to steder innenfor 
det undersØkte området. 
1. Brdstkampen. Nordhagen (1965) har tidligere funn fra dette omrAdet. 
2 .  Ved HorgheimstjØnna oppunder heimre StorhØa (ca. 1.250 m 0.h.). 
Denne lokaliteten er ny for omradet (se ellers beskrivelse under 
kapittel om spesielle lokaliteter). 
Lapprose er en kalkindikator og vokser på tarre sØr-eksponerte 
lokaliteter i området. Den har en bisentrisk utbredelse i Norge og regnes 
som en viktig plantegeografisk art, m-a. i forbindelse med overvintrings- 
teorien for siste istid (Nordhagen 1965). 
Hundekveke (Roegneria canina)  
--------------- ------------ 
Bare funnet i rasmarka i Vetllia og et par funn ved BrØste. Alle funn 
sØr-eksponerte. Vanlig gjennom hele landet. 
Bleikvier (SaZix  h a s t a t a )  
........................ 
Funnet i tilknytning til fuktige berg og rasmark hvor kalkinnholdet synes 
å være noe bedre. ~ å d e  nord- og s@r-eksponert. 
iillvier (SaZix  Zanata) 
..................... 
Vanlig vierart i området. Vokser i forbindelse med fuktige sig og myrer 
hovedsakelig i den lavalpine region. Hyppigst forekomst i områder med 
kalkholdig sigvann. 
Myrtevier (SaZix  myrs in i  t e s )  
........................... 
Finnes i forbindelse med kalkrike myrdrag og bekkesig i lavalpint område, 
særlig i Pyttbudalen (nord-eksponert). Også noen få funn på Trollkyrkje- 
flya, ved HorgheimstjØnna og i Horgheimssæterlia. 
Polarvier (SaZix  polaris) 
----------------- ------ 
Funnet bare ett sted i unders~kelsesområdet (Benkehasnyta, ca. 1.500 m 
0.h.). Vokste her i nord-eksponert snØleie. Den er en kalkindikator som 
her er ved vestgrensen for sin utbredelse på Nord-Vestlandet. 
Gulsildre (Sax i f raga  a i z o i d e s l  
------------b-- -- -------b-- 
Funnet på noen få kalkrike lokaliteter i forbindelse med sig fra fuktige 
berg. 
Tuvesildre (Sax i f raga  c e s p i t o s a )  
------------b------------------ 
Bare funnet to steder i området (ved ~ågtunga mellom Pyttbudalen og 
ulvidalsvatnet). Vokser på eksponerte bergknauser med noe forvitringsgrus. 
Bergfrue ( S m i f r a g a  coty ledon) 
Ganske vanlig i sØr-eksponerte, varme bezg 
SnØsildre (Smi f raga  n i v a l i s )  
-----d--------- -- --------- 
Bare noen få funn i omradet. Den er lokalisert hovedsakelig til berg 
og knauser i lav-alpin og mellom-alpin sone. Vokser både nord- og sØr- 
eksponert. 
RØdsildre (Saxifraga -- --- oppos i t i f o l i a )  ---------- 
Finnes spredt flere steder innenfor det undersØkte området, særlig i 
lav-alpin og mellom-alpin sone. Den er en kalkindikatorart og vokser i 
fortrinnsvis på berg og forvitringsgrus. 
Bekkesildre ( S m i f r a g a  r i vuzar i s )  
-- ----------- 
Funnet noen få steder. Vokser under bergframspring og bergsprekker 
hvor fuktigheten er stor og konstant. Vokser nord- og sØr-eksponert. 
Fj ellfrØst jerne (ThaZictrm ~I?::nunj  
Vokser i forbindelse med rike sig i omrAdene heime StorhØa, GrØnnØa 
og BrØstkanipen. Noen funn ble også gjort i forbindelse med et fuktig om- 
råde på Horgheimssætermoen. Arten er en kalkindikator, og en ser på nytt 
(jfr. utbr. kart) at de kalkholdige bergartene er konsentrert til de Øst- 
ligste deler av området (j fr. g?.dZI,y;jn?:L(?gg) . 
 mås siv aks ( S c i q u s  quinquef Znru:: ) 
--- --- -- ----- 
Bare funnet ett sted på Horgheimssætnrmoen. Arten vokser spredd gjennom 
hele landet. 
Sveltull (Scir2us hudson~ianusl 
Vanlig i forbindelse med myrdrag av intermediær karakter i selve dal- 
bunnen av BrØstdalen. Arten har en noe Østlig utbredelsestendens i SØr- 
Norge. 
Svar taks  (Triseturn spicatum) 
........................... 
Vanlig a r t  i d e t  mellom-alpine området. Vokser hovedsakelig på berg 
og f o r v i t r i n g s g r u s  , og da o f t e  noe eksponert .  
Bergveronika (Veronica frutieans) -------- 
Bare noen f å  funn. Den vokser på eksponerte  knauser med f o r v i t r i n g s -  
g rus .  Kalkkrevende. Opp til ca .  1.500 m 0.h. 
F je l l t jæreblom (Visearia alpinaj 
........................... --v 
Bare funnet  ved HorgheimstjØnna og rund t  Svar tknar ten .  Vokser på grus-  
ho ld ig  grunn. Arten e r  en god ind ika to r  på meta l l innhold  i jorda.  Finnes 
l angs  f j e l l k j e d e n  i h e l e  landet .  
For nærmere besk r ive l se  av  a r t e n e s  u tb rede l se  i Skandinavia henvises  til 
Hulten, E.  1971: "At l a s  over vzxtarnas  utbredning i Norden". 
C. S ~ e s i e l l e  bo tan iske  l o k a l i t e t e r .  
Som h e l h e t  kan ikke  unders~kelsesområdet  s i e s  å være s p e s i e l t  r i k t  
bo tan isk  s e t t ,  men f l e r e  s t e d e r  i d e t  e l l e r s  gneisdominerte f j e l l område t  
forekommer l o k a l e  f e l t e r  med mere kalkholdiq berg. I t i l k n y t n i n q  til d i s s e  
b l i r  d e t  d e r f o r  qrunnlaq f o r  en r i k e r e  f l o r a .  F ra  t i d l i q e r e  be fa r inge r  i 
området ( j f r .  Nordhagen 1965) va r  v i  k l a r  over  forekomsten av  Zapprose i 
området BrØstkampen-Borga. 
På vå re  be fa r inge r  i området va r  v i  d e r f o r  også på j a k t  e t t e r  nye l o k a l i -  
t e t e r  f o r  denne vakre  a r t e n  i v å r  f l o r a .  Det s k u l l e  v i s e  seg  a t  v i  ikke  
s k u l l e  b l i  s k u f f e t  i s å  henseende. Men v i  kom også.over  andre områder med 
r i k  og i n t e r e s s a n t  f l o r a ,  og herved fØlger  en k o r t  besk r ive l se  av  d i s s e .  
1. Lapprose- loka l i te t  ved HorgheimstjØnna (MP 483,997) 
..................................................... 
2 Området va r  avgrensa til ca .  40-50 m . Eksposisjon mot sØrØst. Berg- 
framspring med ka lkhold ig  sigvann. 1.190 m 0.h.  Lapprosa s tod  her  r e l a t i v t  
k r a f t i g  på de mest eksponerteog s ~ r v e n d t e s t e d e n e .  A r t s l i s t e  t a t t  f r a  
området : 
X 
XX 
XXX 
Felts j ikt 
Lyng og dvergbusker. 
lapprose 
skinntryte 
f jellkrekling 
sØlwier 
musØre 
- spredt 
- vanlig 
- dominerende 
sauesvingel 
geitsvingel 
aksfrytle 
rabbesiv 
stivstarr 
seterfrytle 
Urter. 
rosenrot 
rodsildre 
harerug 
gullmyrklegg 
fjellsveve 
f jellfrastjerne 
f j ellpryd 
vanlig tettegras 
rypebær 
Bunns j ikt 
vanlig gråmoce 
gulskinn 
rabbeskjegg 
jervskjegg 
X 
XXX 
XXX 
X 
2. Lapprose-lokalitet på vestsida av BrØstkampen 
---------------------------------------v-------- 
Kartreferanse : MQ 515,065 
Eksposisjon : SV 
HØyde over havet : 1.210 m 
Arter: 
Felts j ikt. 
Lyng og dvergbusker. 
lapprose 
fjellpryd 
skinntryte 
musØre 
sØlwier 
dvergbjØrk 
tyttebær 
f j ellkrekling 
mjØlbær 
Gras/halvgras. 
sauesvingel 
rabbesiv 
stivstarr 
geitsvingel 
Urter. 
gullmyrklegg 
b j Ønnbrodd 
harerug 
fjellsveve 
tettegras 
Bunns j ikt. 
rabbeskjegg 
gulskinn 
gulsk j erpe 
grå reinlav 
einer-bjornemose 
j ervsk j egg 
brun korall-lav 
XXX 
XXX 
XX 
XX 
XX 
X 
X 
3. Lokalitet med blåmjelt iHor9heimsæterlia (MQ 487,024). 
........................................................ 
Dette er en framstikkende, kalkholdig bergknaus som er eksponert mot 
nord. Den ligger i ca. 1.000 m 0.h. i overgangen mellom lav-alpin og sub- 
alpin sone. 
Arter: 
blåm j elt 
gulsildre 
fjellkvann 
ullvier 
rØd s i ldr e 
gullmyrklegg 
f jellfrØstjerne 
tvillingsiv 
svartstarr 
fjellstarr 
bergs tarr 
bjØnnbrodd 
bekkesildre 
seterm j elt 
myrtevier 
dvergsoleie 
X 
XX 
X 
X 
XX 
X 
XX 
X 
X 
X 
XX 
XXX 
X 
XX 
X 
X 
4. Område med kalkrikt berg og ekstremrike myrer Øst for BrØstkampen 
.................................................................... 
(MQ 527,061) 
Dette er et litt stØrre område med rik vegetasjon. Det veksler mellom 
våte Øst-eksponerte, kalkholdige berg og små Øst-eksponerte myrdrag med 
ekstremrik vegetasjon. 
De viktigste artene: 
kastanjesiv 
hår starr 
bergstarr 
blankstarr 
gulsildre 
rodsildre 
gul lmyrkl egg 
brearve 
tvillingsiv 
grØnnburkne 
D. Artsliste £ra Brastdalen - Ulvådalen - Pyttbudalen og fjellområdene omkring. 
Forekomst: 
x - sjelden 
xx - vanlig 
xxx - vanlig/dominerende 
Brast- ~lvå- Pyttbu- Alpine 
Art snavn dalen dalen dalen områder 
Botrychium boreale 
Polypodium vulgare 
Cryptogramma crispa 
Blechnum spicant 
Asplenium viride 
Athyrium felix-femina 
A. distpntifolium 
Dryopteris assimilis 
D. filix-mas 
Gymnocarpium dryopteris 
TheLypteris phegopteris 
Polystichum lonchftis 
Cystopteris fragilis 
Woodsia ilvensis 
f jellmarinØkke1 X 
sisselrot X X 
hestespreng X 
bj Ønnkam X 
grØnnburkne 
skogburkne 
f j ellburkne 
sauetelg 
ormetelg 
f ugletelg 
hengeving 
taggbregne 
skjerlok 
lodnebregne 
Equisetum palustre 
E. pratense 
E. sylvaticum 
~ y c o p d i u m  alpinum 
L. annotinum 
L. selago 
Selaginella selaginoides 
Pinus sylvestris 
Picea abies 
Juniperus comrnunis 
myrsnelle 
engsnelle 
skogsnelle 
fjelljamne 
strid idkefot 
lusegras 
dverg j amne 
furu 
gran 
einer 
Triglochin palustre myrsaulauk 
Narthecium ossifragum 
Tofieldia pusilla 
Allium oleraceum 
Paris quadrifolia 
Convallaria majalis 
Maianthemum bifolium 
Polygonatum verticillatum 
Juncus alpinus 
J. articulatus 
J. biglumis 
J. bufonius 
J. filiformis 
J. trifidus 
J. castaneus 
rome 
bjØnnbrodd 
vill-lØk 
f irblad 
liljekonvall 
maiblom 
kranskonvall 
skogsiv 
ryllsiv 
tvillingsiv 
paddes iv 
triidsiv 
trillingsiv 
kastanjesiv 
BrØst- ~lvå- Pyttbu- Alpine 
Art snavn dalen salen dalen områder 
Luzula arcuata 
L. confusa 
L. multiflora 
L. frigida 
L. sudetica 
Dactylorhiza fuchsii 
D. maculata 
Coeloglossum viride 
Gymnadenia conopsea 
Listera cordata 
Corallorhiza trifida 
buefrytle 
vardefrytle 
engfrytle 
seterfrytle 
myrfrytle 
skogmarihand 
flekkmarihand 
grØnnkurle 
brudespore 
småtveblad 
korallrot 
XXX 
X 
X 
Anthoxanthum odoratum 
Milium ef fusum 
Phleum cornmutatum 
P. pratense 
Alopecurus geniculatus 
Agrostis borealis 
A. tenuis 
Calamagrostis epigeios 
C. purpurea 
Deschampsia alpina 
D. caespitosa 
D. flexuosa 
Trisetum spicatum 
Melica nutans 
Molinia caerulea 
Dactyiis glomerata 
Poa alpina 
P. annua 
P. flexuosa 
P. glauca 
P. pratensis 
Phippsia algida 
Festuca ovina 
F. pratensis 
F. rubra 
F. vivipara 
Nardus stricta 
Elytrigia repens 
Roegneria canina 
gulaks 
myskegras 
f jelltimotei 
timotei 
knereverumpe 
fjellkvein 
engkvein 
berg-rarkvein 
skog-rØrkvein 
fjellbunke 
sØlvbunke 
smyle 
svartaks 
hengeaks 
blåtopp 
hundegras 
f jellrapp 
tunr app 
m jukrapp 
blårapp 
eng rapp 
snØgras 
sauesvingel 
engsvingel 
raudsvingel 
geitsvingel 
f innsk j egg 
kveke 
hundekveke 
XXX XXX 
XX XX 
XX X 
XX 
X 
X 
XXX XX 
X 
XX X 
X 
XXX XXX 
XXX XXX 
XX 
XXX XXX 
X XX 
XX 
X 
X 
XXX 
XXX 
X 
XX 
XX 
XX 
X 
xkx 
XX 
Eriophorum angustifolium 
E. scheuchzeri 
E. vaginatum 
Scirpus caespitotus 
S. hudsonianus 
S. quinqueflorus 
duskull 
sneull 
torvull 
bjØnnskjegg 
sveltull 
små sivaks 
Artsliste (forts. ) 
BrØst- ~lvå- Pyttbu- Alpine 
Artsnavn dalen dalen dalen områder 
Carex adelostoma 
C. atrata 
C. bigelowii 
C. canescens 
C. capillaris 
C. chordorrhiza 
C. digitata 
C. dioica 
C. echinata 
C. flava 
C. nigra 
C. norvegica 
C. lachenalii 
C. lasiocarpa 
C. limosa 
C. magellanica 
C. pallescens 
C. panicea 
C. pauciflora 
C. pilulifera 
C. rostrata 
C. ruf ina 
C. rupestris 
C. saxatilis 
C. vaginata 
tranes tarr 
svartstarr 
stivstarr 
grAstarr 
hår starr 
strengstarr 
fingerstarr 
tvebustarr 
stjernestarr 
guls tarr 
slåttestarr 
fjellstarr 
rypestarr 
trådstarr 
dystarr 
frynsestarr 
bleikstarr 
kornstarr 
sveltstarr 
bråtestarr 
flaskestarr 
jØkulstarr 
bergstarr 
blankstarr 
slirestarr 
X 
X 
XXX 
Sparganium hyperboreum fjellpiggknopp 
Salix caprea 
S. glauca 
S. hastata 
S. herbacea 
S. lanata 
S. lapponum 
S. myrsinites 
S. nigricans 
S. phylicifolia 
S. polaris 
Populus tremula 
Alnus incana 
Betula nana 
B. pubescens 
Urtica dioica 
Koenigia islandica 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
Oxyria digyna 
Polygonum aviculare 
P. convolvolus 
P. viviparum 
Chenopodium album 
selje 
sØlvvier 
bleikvier 
musegre 
ullvier 
lappvier 
myrtevier 
svartvier 
grØnnvier 
polarvier 
OSP 
gråor 
dvergbjØrk 
vanlig b j@rk 
brennesle 
dvergsyre 
engsyre 
småsyre 
fjellsyre 
tungras 
vindeslirekne 
harerug 
meldestokk 
Artsliste (forts. ) 
BrØst- ~lvå- Pyttbu- Alpine 
dalen dalen dalen områder Artsnavn 
Spergula arvensis 
Sagina procumbens 
S. saginoides 
Stellaria calycantha 
S. graminea 
S. media 
S. nemorum 
Cerastium alpinum 
C. fontanum 
C. cerastoides 
Viscaria alpina 
Melandrium rubrum 
Silene acaulis 
S. rupestris 
S. vulgaris 
Dianthus deltoides 
linbendel 
tunarve 
seterarve 
fjellstjerneblom 
grasstj erneblom 
vassarve 
skogst j er neblom 
f j ellarve 
vanlig arve 
brearve 
fjelltjæreblom 
rØd jonsokblom 
fjellsmelle 
småsmelle 
engsmelle 
engnellik 
Actaea spicata 
Aconitum septentrionale 
Thalictrum alpinum 
Ranunculus acris 
R. glacialis 
R. platanifolius 
R. pygmaeus 
R. reptans 
trollbær 
tyrihj elm 
blåsprett 
engsoleie 
issoleie 
kvitsoleie 
dvergsoleie 
evjesoleie 
Cardamine bellidifolia hØgf jellskarse 
Capsella bursa-pastoris g jætertaske 
Arabis alpina fjellskrinneblom 
Drosera anglica 
D. rotundifolia 
Viola arvensis 
V. bif lora 
V. montana 
V. palustris 
Hypericum maculatum 
Sedum annuum 
S. rosea 
Saxifraga aizoides 
S. cotyledon 
S. cespitosa 
S. nivalis 
S. oppositifolia 
S. rivularis 
S. stellaris 
smal so ldogg 
rundsoldogg 
~kerstemorsblomst 
f jellfiol 
li£ i01 
myrf i01 
firkantperikum 
småbergknapp 
rosenrot 
gulsildre 
bergfrue 
tuvevildr e 
sngsildre 
rØdsildre 
bekkesildre 
stjernesildre 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Fragaria vesca 
Comarum palustre 
molte 
bringebær 
tågebær 
markjordbær 
myrhatt 
BrØst- ulv:- Pyttbu- Alpine 
dalen dalen dalen områder Artsnavn 
Potentilla argentea 
P. erecta 
P. crantzii 
Sibbaldia procumbens 
Geum rivale 
Filipendula ulmaria 
Alchemilla sp. 
A. alpina 
Cotoneaster lntegerrimus 
Sorbus aucuparia 
Prunus padus 
SØ lvmur e 
tepperot 
flekkmure 
trefingerurt 
eng humleblom 
m j Ødur t 
marikåpe 
f jellmarikbpe 
dvergmispel 
rogn 
hegg 
Trifolium pratense 
m 
A. repens 
Lotus corniculatus 
Astragalus alpinus 
A. norvegicus 
Vicia cracca 
V. sepium 
Lathyrus vernus 
Chamaenerion angustifoliurn 
Epilobium alsini£olium 
E. hornemannii 
E. lactiflorum 
E. anagallidifolium 
E. palustre 
rØdklØver 
kvitklØver 
tiriltunge 
setermjelt 
blhjelt 
fuglevikke 
gjerdevikke 
våterteknapp 
geitrams 
kjeldemjØlke 
setemjØlke 
kvitmjØlke 
dvergmjØlke 
myrmjblke 
Oxalis acetocella 
Geranium sylvaticum 
Cornus suecica 
Anthriscus sylvestris 
Angelica archangelica ssp. 
archangelica 
A. sylvestris 
gaukesyre 
sjuckjære 
skrubbar 
hundek j eks 
f j ellkvann 
s lØke 
Diapensia lapponica 
Pyrola minor 
P. norvegica 
Orthilia secunda 
Phyllodoce caerulea 
Loiseleuria prombens 
Rhododendron lapponicum 
Andromeda polifolia 
Cassiope hypnoides 
Arctostaphylos alpina 
A. uva-ursi 
Empetrum hermaphroditum 
Calluna vulgaris 
f jellpryd 
perlevintergrann 
norsk vintergrØnn 
nikkevintergrgnn 
blblyng 
greplyng 
lappxose 
kvit lyng 
mo se lyng 
rypebær 
m j Ølbær 
fjellkrekling 
rØsslyng 
X 
X 
XX 
X 
XXX 
XX 
X 
X X  
XX 
XXX 
X 
BEØst- Ulv& Pyttbu- Alpine 
d&Len dalen dalen områder 
Oxycoccus microcarpus 
Vaccinum myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Triental is europaea 
Gentianella cmpestris 
Gentiana nivalis 
Myosotis arvensis 
M. decumbens 
SUA trane- 
blabær 
blokkebar 
tyttebaer 
skogstjerne 
bakkesØte 
sn@sØte 
åkerminneblom 
fjellminneblam 
Ajuga pyramidalis 
Prunella vulgaris 
Galeopsis speciosa 
G. tetrahit 
Linaria vulgaris 
Veronica alpina 
V. chamaedrys 
V. fruticans 
V* officinalis 
V. scutellata 
V. serpyllifolia 
guphrasia frigida 
Rhinanthus minor 
Pedicularis lapponica 
P,  oederi 
Barteia alpina 
Pinguicala vulgaris 
jonsokkoll 
blakoll 
guldå 
kvassdå 
torskemunn 
fjellveronika 
tvesk j eggveronika 
bergveronika 
legeveronika 
veikveronika 
snauveronika 
fjellØyentrØst 
sdengkal l 
bleikmyrklegg 
gulJ-myrklegg 
svar ttopp 
vanlig tettegras 
X X  
X 
xx 
X 
X 
XX X 
Xx  X 
XX XX 
X XX 
XXX XXX 
X 
X 
X 
XX 
X 
XXX 
XX 
XX 
XXX 
Plantago lanceolata 
P. major 
P. media 
Galium boreale 
G. mollugo 
G. uliginosum 
G. vemm 
Linnea boreaiis 
valeriana sambucifolia 
Xnautia arvensis 
Campanula rotundifolia 
smalk j empe 
groblad 
dunk j empe 
kvitmaure 
s tonnaur e 
sumpmaure 
gulmaur e 
linnea 
vendelrot 
radknapp 
blåklokke 
Solidago virgaurea 
Erigeron  acer 
E. borealis 
Antennari  a alpina 
A. dioica 
Gnaphalium norvegicum 
G. sylvaticum 
G. supinum 
gullris 
bakkest jerne 
fjellbakkestjerne 
f jellkattefot 
vanlig kattefot 
setergraurt 
skoggraurt 
dverggråurt 
XXX 
X 
Artsliste (forts. ) 
Artsliste 
BrØst- Pyttbu- Alpine 
dalen dalen dalen områder 
Achillea millefolium 
A. ptarmica 
Chrysanthemum leucanthemum 
Matricaria inodora 
Saussurea alpina 
Cirsium heterophyllum 
Lactuca alpina 
Crepis paludosa 
Hieracium pilosella 
H. sylvaticum coll. 
H. alpinum 
vanlig ryllik 
nyseryllik 
prestekrage 
balderbrå 
f jelltistel 
kvitbladtistel 
turt 
sumphaukesk j egg 
hårsveve 
skogsveve 
f j ellsveve 
V,  TILLEGG 
For nærmere beskrivelse av i l l ,  ned~xnfor nevnte vegetasjonstyper, se 
kapittel 4.2, og lokalitetene neder i for  er plottet inn på et kart, se 
figur 2 . 
Skoggrense ca. 900 m 0.h. 
Dalbunn ca. 800 m 0.h. 
Generelt. 
Vermedalen har gode reinbeiter. Tidlig på sommeren beites gras. I de 
sent utcmelta snØleia beites f'jeLZrno. Vinterbeitet består mest av reinlav 
og navle lav. 
A. Tunnelinnslag v/Tverråa 
Kartblad : Romsdal 1419 I 
Kartref. : MQ 441,155 
Innslaget er planlagt ved kote 920 m o-h., ca 20 m over skoggrensa. 
Den dominerende vegetasjonstype er einer-dvergbjgrkhei. Vindeksponerte 
rabber er vanlig og er preget av greplyngheivegetasjon. SnØleievegeta- 
sjonen er fattige fjellrnosnØleier, ofte svært blokkdominert. Rene blokk- 
marker uten vegetasjonsdekke er vanlig i området. 
B. Tunnelinnslag Ø for Langvatnet 
Kartblad : Romsdal 1419 I 
Kartref. : MQ 420,167 
Området ligger i dalbunnen ved anleggsveien inn til Langvatnet og er 
dominert av lavalpine risheier med einer-dvergbjØrkhei som dominerende 
vegetasjonstype. b lå bær-blålyngheia er vanlig. Ellers er området preget 
av blokkmark. Interessant er en stØrre bestand av sn@uZl, eZvesnelZe og 
t råds iv  i et stiiie parti av elva. 
Vei  
Jernbane 
E lv  
v Inngrep I fo rb  med e v t  kraftutbygging 
F i g u r  3 .  
C. Tunnelinnslag ved Remmemsdalens utlØp i Vermedalen 
Kartblad : Romsdal 1419 I 
Kartref. : MQ 423,182 
Området er snØrikt, og vegetasjonen er derfor preget av snøleiesamfunn. 
De mest dominerende er finnskjegg-stivstarrheiene. Blåbær-blålynghei og 
fjellmo-snØleier har spredt dominans. Mer interessant er de små områdene 
med engsrialeier som har preg av blomsterenger. De er dominert av fjell- 
burkne o g  k v i t so l e i e .  Turt ,  g u l l r i s ,  nvarttopp, matsyre, geitrams, rod 
jonsokblom, gulaks og skogstjerne.  
Einer-dvergbjØrkhei forekommer bare spredt her. 
2. GRØNDALEN 
Skoggrense : ca. 1.020 m 0.h. 
Dalbunn : ca. 940 m 0.h. 
A. Demning over Stor-GrØna 
Kartblad : Lesjaskog 1419 I11 
Kartref. : MP 638,952 
  opp nivået på dammen blir på kote 960 m o.h., og bassenget vil fØlgelig 
i sin helhet ligge i sub-alpin bjcjrkeskog. Dominerende bjØrkeskogstype i 
bassengområdet er blåbærbj~rkeskogen, men gras- og urterik bjØrkeskog opp- 
tar og& store arealer. I drågene nedover liene finner man hdgstaudebjØrke- 
skog. 
B. Tunnelinntak ved VeslegrOna 
Kartblad : Lesjaskog 1419 I11 
Kartref. : MF' 636,953 
InntakshØyde ved ca. 9.40 m. 
Av de eventuelt berørte vegetasjonstyper dominerer blåbærbj~rkeskogen og 
kreklingbjØrkeskogen. Gras- og urterik bjarkeskog forekommer spredt. 
C. Masseuttak fra morene på sØrsiden av GrØndalen (ca. 940-ca. 980 m 0.h.) 
Kartblad : Lesjaskog 1419 I11 
Kartref. : MP 64,95 
I morenekanten mot Stor-GrØna forekommer en del interessante, delvis 
næringskrevende fjellplanter som ikke er helt vanlige i strØket. De 
viktigste er fjeZLtjmebZom, b l e i k v i e r  og skavgras. Ellers er blåbærbj~rke- 
skogen dominerende skogtype i morenesiden mot elva. P& toppflata av morenen 
forekommer en del fattig- og intermediærmyrer i tillegg til bjØrkeskog. 
Skoggrense : ca. 940 m 0.h. 
A. Basseng 
Kartblad : Torsvatnet 1319 11 
Kartref. : MP 560,993 
Toppnivå basseng : ca. 940 m 0.h. 
Bassenget vil i hele sin lengde ligge i sub-alpin bjØrkeskog. Øst- og 
vestsiden har forskjellige skogtyper. Vestsiden er fuktigere og blåbær- 
b j ~rkeskogen dominerer. På den flate sidemorenen forekommer små arealer av 
finnskjeggbjØrkeskog. Østsiden er preget av blokkmark med kreklingbjørke- 
skog. I drågene over skoggrensa forekommer vierkratt med hagstaudebunn. 
Ellers er einer-dvergbjØrkhei og greplynghei dominerende. 
B. Tunnelinnslag ved kote 910 m 0.h. 
Kartblad : Torsvatnet 1319 I1 
Kartref. : MP 563,989 
Området kring det planlagte tunnelinnslaget er preget av blokkmark og 
har kreklingbjØrkeskog som dominerende vegetasjonstype. Ved bekken fore- 
kommer flere næringskrevende og mindre vanlige arter for området, £.eks.: 
fjs L 2,frostjerne og f Lekkrnure. 
4. TVER- (FRA RÅNÅFLYA) 
Skoggrense : ca. 870 m 0.h. 
A. Tunnelinnslag med fylling 
Kartblad : Torsvatnet 1319 I1 
Kartref. : MQ 542,013 
Tunnelinnslaget vil ligge ca. 30 m under skoggrensa i homogen blåbær- 
bjØrkeskog. Det samme gjelder fyllingen (steintipp). Den næringskrevende 
arten rodsildre er funnet i et fuktig berg ved skoggrensa her. 
V I ,  VURDERING AV BOTANISKE VERNEINTERESSER 
I store trekke har området en triviell vegetasjon som må betraktes som 
meget vanlig for landsdelen. Vegetasjonstyper som lyngrik bjØrkeskoger, 
lavrike risheier og fattigmyrer dekker store arealer. Dominansen av arts- 
fattige og for en stor del lavproduktive vegetasjonstyper har primært sam- 
band med at berggrunnen i området hovedsakelig består av gneiser som gir 
opphav til et næringsfattig jordsmonn. 
Likevel forekommer partier med rik, hØyproduktiv og på annen måte 
særegen og interessant vegetasjon. B1.a. i bjorkeskogsbeltet kan en sted- 
vis finne frodig vegetasjon, spesielt i s~rskråninger der varmetilgangen 
oin sommeren er god, og der en har partier med næringsrik undergrunn. Her 
kan det opptre gras- og urterike bjØrkeskogssamfunn som enkelte steder kan 
få hØgstaudekarakter. Best utviklet finner vi denne vegetasjonen i Furu- 
holslia mot BrØste, hvor den dekker store arealer. Produksjonen av gras 
og urter er god, og disse områdene utgjØr viktig beiteland særlig for hus- 
dyr, men også for viltarter som elg og hjort. 
Fra et botanisk synspunkt representerer den kontinentale vegetasjonen 
på overgangen mellom ost- og Vestlandet viktige typeområder. t år det 
gjelder vegetasjonstypene er det således de rike, hØyproduktive bjØrke- 
Skoger og de kontinentale plantesamfunnene som i fØrste rekke representerer 
de botaniske verneinteressene. Disse vegetasjonstypene er som tidligere 
påpekt hovedsakelig lokalisert til Horgheimsætermoen og liene omkring. 
De floristiske verneinteressene faller i store trekk sammen med de 
som gjelder for vegetasjonen. I tillegg må en fremheve forekomstene av 
Zapprose som spesielle lokaliteter med hØy verneverdi. Arten inntar 
bare små arealer i fjellområdene Furuholsknarten-BrØstkampen og ved Horg- 
heimstjØnna. Lokalitetene er angitt på utbredelseskartet. I blomstrings- 
tida er denne vakre, bisentriske fjellarten lett å få Øye på. Etter at 
den er avblomstret er den vanskelig å skille fra lyngvegetasjonen, og vi 
kan derfor ha oversett arten på enkelte av dens voksesteder. Nordhagen 
angir å ha funnet lapprose på fire forskjellige voksesteder i området Borga- 
BrØstkampen. Han karakteriserer arten i området som "depaupurert og små- 
bladet", og konkluderer videre med at lokalitetene er rester etter et 
langt stØrre utbredelsesområde i senglasial tid. Sammen med lapprose 
vokser noen andre mer krevende arter som £.eks. guZZmyrkZegg, r o d s i l d r e  
og berystarr. Dette indikerer at berggrunnen i disse Østligste deler av 
unders~kelsesområdet er noe rikere. 
De ovennevnte områdene er fremhevet som botanisk verneverdige ut fra 
fØlgende kriterier: 
a) å sikre områder med hØy biologisk produksjon, 
b) å bevare artsrike lokaliteter, b1.a. med tanke på å opprettholde 
maksimal variasjon i naturen som helhet, 
C) å sikre områder med spesiell interesse for b1.a. vitenskapelige 
formål. 
Artsfattige og ofte lavproduktive naturtyper kan også ofte være viktige 
verneobjekter ut fra tanken om å sikre representative typeområder nasjonalt 
eller regionalt. I ~r~stdalen/~lvådalen r de kontinentale vegetasjons- 
typene vurdert som verneverdige dels ut fra dette syn. Når det gjelder de 
fattige vegetasjonstypene forØvrig, er det grunn til å regne med at de 
har en vid utbredelse både regionalt og i stØrre sammenheng. Det er der- 
for ikke grunn til å fremheve disse forekomstene i unders~kelsesområdet 
som verneverdige ut fra et rent botanisk synspunkt. 
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